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Om Frire isernes Afffaffelse 
i  D a n m a rk * ) .
(Bed Prokurator Vilh. Marckmann i Assens.)
!D e t kongelige Landbuusholdningsselskab har t i l  
Besvarelse udsat folgende Priisspsrgsmaal: 
„O m  det, saavel i Almindelighed, som med 
„Hensyn t i l  Danmarks narvarcnde Tilstand, 
„maatte vare tilraadeligt, at Fricegter afskaf, 
„fedes, og at derimod Befordrings-Omkostnjn, 
„gerne, i de T ilfa ld e , hvor nu Befordring in  
„natura leveres, bleve godtgjorte, deels, saa. 
„v id t muligt, ved aarligen reglementerede Sum ­
m e r  t i l  de Vedkommende, deels ved speciel 
„Betaling for hver Gang, hvorhos det, fo r. 
„saavidt «t bekrastende S var herpaa gives, 
„b liver at underssge, i  hvilke T ilfa lde  Godt« 
„gjorelsen bor lignes paa enkelte Communer, 
„og i  hvilke den  ̂hellere maatte udredes af hele 
„Statskassen, imod at denne igjen holdtes fla - 
„deslss ved en almindelig R epartition?"
* )  For narvarende under Devise: "I>l«ul>sAii»n
Lvmiluiile oiuuidii« »olsliuiu '' t i l  Landhuushold« 
riinggselskabet indsendte Afhandling over en senere 
inddragen Priisopgave, blev Forfatteren i Aaret 
182- tilkjendt en Belsnning af roo Sibd. Sedler.
7de BinhS zdie Heste. (23)
Dette er Anledningen t i l  »noervcrrende For­
jog t i l  en Undersogelse over det opgivne ZEmne, 
og t i l  en Besvarelse af det i Opgaven indeholdte 
Sporgsmaal.
Friergtcr, eller, som de ogsaa kaldes, Kon- 
gecrgter, ere Bognreiser, som Undersaatterne, i 
Sardeleshed Landboerne, og af disse meest Bom­
berne, efter den h id til stedfundne Indretning i 
Danmark, have vcrret paalagte at udrede, deels 
som Befordring for de i visse offentlige An lig ­
gender reisende Personer, deels t i l  Transport af 
publike Ting, der flyttedes fra et t i l  andet Sted 
i Riget. A t Indretningen er meget gammel i 
vort Foedreneland, derom vidne adskillige i de 
eeldre Love og andre historiske Documenter forekom­
mende Udtrykke. Saaledes hedder det i Frede­
rik den sdens Haandfoestning, tz. 6 ,  i hvilken 
denne Konge maatte fraskrive sig Ret t i l  selv, 
eller ved sine Embedsmoend, at byde over Ade­
lens Gods og Tjenere m. v .: „uden allene at 
de age V o rt og v o r  Fyrstindes Fadebord,'hvor 
V i  personligen drage rgjennem Landet, som 
Sardvane haver v«re t a f gammel T id ."
Frioegterne have uden T v iv l en dobbelt Op« 
, rindelse. De udfordredcs i oeldre Lider t i l  Be­
fordring, eller som det da kaldtes, SkydS for 
Kongen og Dronningen, samt de svrige konge­
lige Personer, paa deres Reiser i  Landet, hvilke 
paa den T id ,  da Kongerne ikke havde faste Re-
sidentsstcrder, hyppigere, end n u , forefa ld t; de 
brugtes t i l  at sremfsre det fyrstelige Fadebord; 
de afbcnyticdeS af de kongelige Embedsmand, 
som reiste i offentlige Wrcnder, og endeligen 
paalagdes de, naar Neiser og K jorfler i andre 
publike T ilfa ld e  behovedes. Oiemcdet af K jo r. 
fferne var altsaa enten Befordring for reisende 
Personer, eller Transporter af Ting, eller et oz 
andet Arbeides Udforclse t i l  Almeenvasencts 
Tarv. Denne dobbelte Aarsag t i l  de offentlige 
K jorfler har vedligeholdt sig in d til noervcrrende 
Lider, og det er i disse samme Tilfcrlde, at F ri. 
kraterne endnu udfordres og udredes. N aa rA f- 
givter og Byrder af Jordejendomme i Oldtiden 
ydedcs Staten under Navne af S tu d , Jnncr og 
Leding, saa forstodes ved In n a ,  efter de Lov- 
lcrrdes Mening, just de omhandlede K jorfler og 
Arbeider t i l  det Offentlige; ved S tud  derimod 
Krigsskat, og ved Leding den personlige Krigs­
tjeneste. — De 2 sidstncrvnte Paalag vare a lt­
saa at betragte som overordentlige, hvorimod det 
forste ansaaes som en ordinair Byrde, der end­
og i Fredstid kunde sinde Sted. Den Deel af 
Undersaatterne, som vare paalagte det ene SlagS 
Byrder, bleve rimeligviis befriede enten ganske 
eller tildeels for det andet, saa at hver Stand 
udredeve de Fornodenheder t i l  Staten, som dens 
Evner og S tillin g  meest frembode. Dette var 
T ilfa ld e t medHerremandSstanden, som ved Krigs,
(23")
tjenesten t i l  Hest erhverveee sig Frihed for at 
erlcegge Skatter og at deeltage i andre Byrder. 
Det er altsaa hoist sandsynligt, at det blev et 
Paaloeg, eget for Bondestanden, at forrette A r­
bejde og Kjorsler, hvilke Præstationer denne Stand 
mecst passende og lettest kunde udrede, og at de 
nuvoerende Fricegter ere en Levning fra hine »ci­
viliserede Tider, da Beskattelsessystemet var sim­
pelt, som de offentlige Byrder ringe. Ikke saa- 
lcdes forholder det sig nu. Flere Noeringsveie 
ere blevne Gjcnstande for Skatrers Paal'ceg i  
Penge- eller naturale Pdelser, og af disse er 
Skatten af Bondejord i Danmark den betydelig­
ste, som den er den stadigste og sikkreste In d ,  
toegtskilde for Finantserne. Det er Bondejord, 
som Forpligtelsen t i l  at afgive Fricegter, i det 
mindste indirecte, paaligger, men det er ikke af­
g jo rt, at denne Gjenstand for Befkattelse des. 
aarsag er i en forholdsmæssig Grad befriet for 
andre Paaloeg, hvorimod man endog finder Bon­
dejorden af alle Jorder hsiest ansat t i l  de paa- 
budne staaende Skatters Svarelse. Byrden af 
Frioegtsproestationcn boeres saaledes, paa en ringe 
Deeltagelse af Kjobstoedcrne noer, hvilket noer­
mere skal vises, ene af Bondejords Eiere eller 
Brugere, uden at nogen anden Deel af Under- 
saatterne tage Deel deri. Det er ikke her S te­
det at underssge, om de offentlige Byrder i  A l­
mindelighed ere fordeelte i et r ig tig t kamerali-
stift Forhold. Forfatteren af disse Linier foler 
sig ingenlunde competcnt, eller istand t i l  at be- 
domme en saa vigtig Opgave, der horer t i l  den 
lcrrde Statsmands Fag, og indftroenker sig kun 
t i l ,  efter O pfordring, at yttre sin Formening 
betrcrffcnde Frioegtsvoesenet.
De offentlige K jorsler, Frireiserne, ere 
Statsfornodenheder. Deres Paabydelse in  na- 
rura, eller ved Godtgjorclse t i l  Statskassen, for 
derfra forskudte Udgivter i saa Henseende, hen« 
horer folgeligen under Skattepaaloeggcne. Byr« 
den af samme skulde altsaa, saavidt m uligt, for, 
deles lige paa alle Statens Borgere, men ikke 
kunne Skatterne altid lignes efter Borgernes 
Ta l. Reelle Gjenstande maae oftest loegges t i l  
Grund for Udredelsen Saaledes blev det Lov. 
giverens W illie , at Fricrgterne fluide proestcreS 
af den Klasse af Undersaattcrne, som eiede eller 
brugte Jorder; som dcsaarsag vare i Besiddelse 
af Heste og Bogne; og saaledes istand t i l  at 
udrede de in  nauira paabudne Frioegtcr. Men 
det er derhos indlysende, at kun da. naar en« 
hver af denne Borgcrclasse, lige i  V ilk a a r, ta. 
ger en nogenlunde lige Deel i  den fcelles Byr« 
de. Lovgiverens B illie  tilsulde opnaaes. Det 
bliver nu at undersoge, om og hvorvidt en saa. 
dan Lighed har fundet, eller kunnet sinde Sted 
ved Fricrgtcrnes Paabydelse og Udredelse in
naUN'a.
Det er en paa Erfaring grundet Sandhed, 
at de fleste Fricrgter udkrcrves i eller i Ncerhe- 
den af Hovedstaden, Kjobstcederne og Landeveje, 
ne i de forfljellige Dele af Riget, og at de Bon- 
der, der boe disse Steder ncrrmest, langt oftere 
maae medtages ved Kjsrslernes Prcestationer, 
end de, der boe loengere borte fra disse Steder, 
eller i isoleret beliggende Dele af Landet. Her­
t i l  hsre i Særdeleshed Danmarks mange smaae 
D er, der ere lige saa frugtbare og veldyrkede, 
som de stsrre, og hvis Producter oftest finde en 
lettere og fordelagtigere Affoetning. Disse min- 
dre Ders Beboere kjcnde deels flet in te t, deels 
saare lide t, t i l  Frioegtsvorsenet, en Byrde, der 
dog, efter sin Natur, synes at maatte boeres lige- 
saa faellesskabelig, som de ovrige paabudne staacn- 
de Skatter af Hartkornet. Etatsraad M andir 
lcerer, at M isforholdet, allerede for 30 t i l  40 
Aar siden, var saa styrt, efter officielle Indbe­
retninger t i l  Rentekammeret, at Beboerne paa 
Kjobenhavns Amt fandtes at have gjort en Fri- 
reise af omtrent Tonde Hartkorn, imod at 
Bsnderne i Nyborg og Tranekjcer Amter (nu 
Svendborg Amt) ikkun af circa 100 Tondcr Hrtk. 
aarlig havde forrcttet een Fricrgt (Landvæsens­
retten, i  D . Pag. 420). Seer man nu hen t il,  
at denne Sammenligning var fleet amtsviis, og 
at de Sogne i Amtet, der ligge Landevejen ncer- 
mcst, stedse ere blevne mere medtagne end de i
samme A m t tangere borte liggende S o gn e , saa 
kan det med Foie antages, at af en Gaard paa 
fsrstnavnte Am t i  de t i l  FriagterS P rasta tion  
mcest freqventerede Sogne, ere forrettede 80 
Reiser, naar af «n Gaard paa sidstncrvnte A m t 
er afgivet en eneste. Tager man endvidere i  
Betankning, at F r i t t e r n e ,  siden h iin  Sammen, 
lign ing  fkeete, snarere ere forogede, end form ind* 
skede, saa er det temmelig k la r t, at den ved 
dette M is fo rho ld  opstaaede byrdefulde Ulighed 
er nu f ts r r r ,  end forhen. E i heller maa det 
oversees, at ommeldte Sam m enlign ing er fore. 
taget mellem 2 Amter i  Hovedprovindserne, S je l-  
land og Fyen , hvorigjennem, det ene Sted saa 
godt som det andet, den almindeligste Landevei 
gaaer, og at, naar istedet fo r Fyen, Verne M oen, 
Falster, Lo lland , Langeland eller Taasinge vare 
tagne t i l  E rem p le t, en endnu storre F o rflje l i  
Frireisernes Freqvence, det ene Sted mod det 
andet, havde viist sig.
Meget begribeligt er det, at det ei v ilde 
lade sig g js re , at medtage samtlige i  et Am t 
boende Bsnder t i l  at forrette alle deri fo re fa l. 
dcnde F rik jo rs le r, efter ns iagtig  og lige Omgang, 
og det ikke uden a lt  for stor Byrde fo r de Be. 
fo rdringsplig tige selv, der maatte boe langst fra  
B e fo rd rings lin ien; th i ikke sjelden vilde det ind« 
trcrffe, at denne fa ld t i den ene Grandse a f Am , 
tet, naar Touren stod fo r en Gaard i  den mod*
satte Kant af samme, og at Bonden saaledeS 
kom t i l  at kjore fra sit Hjem 5 t i l  6 M ile ,  og 
r de vidtloftige Ringkjobing-, N ibe-, Aalborg-, 
Diborg- og H jo rr in g . Amter i Jy lland , endnu 
meget langere, inden han naaede det fastsatte 
Modested. Bondens Heste vilde saaledes, endnu 
fsrend han kom paa den bestemte Befordrings­
lin ie , vare udmattede, og han behopede i det 
mindste et Par Dage, for at kunne prcestere det 
Offentlige en W gt paa sadvanlig Langde, af 
- .  3 eller hoist 4 M ile . I  flig - T ilfa lde  maatte 
Tilsigelsen fra Amtstuen unagteligen ogsaa blive 
ho.st besvcrrlig; Moderne t i l  T id  og Sted meget 
usikkre; den Hbst, der saa ofte udfordres i Fri« 
befordringsvasenet, vilde ingenlunde kunne op- 
naaes, og det Offentliges Siemed vilde ganfle 
eller tildeels forfeiles. Det indsees lette lig , at 
Len Reisende ikke her kunde henvende sig directe 
t i l  Sognefogden, da kun Amtstuen kunde vide 
hvor Touren stod i  Am tet. Praxis har derfor 
havt en aldeles retfardiggjsrende Grund t i l ,  ei 
at bringe Forordningen af 28 Januar 1682, tz 16, 
i  streng Udovelsc, naar den byder, ar de, som 
have kjort den sidst- R -ise, flu lle  ^ y - n  Gang 
vare forskaanede, in d til Reis-rn- - «  gaaede Am ­
ter omkring. Saa megen Vanskelighed i en 
lige Fordeling af Frireiserne paa Amtets Be­
boere gaaer derimod over t i l  en reen Umulighed, 
med Hensyn t i l  hele Rigets Indbyggere.
Det er saaledes af foranfarte Grunde ind­
lysende, at kun de Bander, der boe Befordrings­
linien i  t i l  2 M ile  noer, med Rimelighed kunne 
beordres at forrette Frioegterne in n-inn-.-,, hv il­
ken Fremgangsmaade ogsaa stedse er bleven fu lg t 
af Amtstucrne; men statuerer man det meest a l­
mindelige Tilfcelde, at Befordringslinien falder 
paa Landeveicne, indsees det tilfulde, hvormeget 
de enkelte i Noerheden af disse liggende Sogne 
'maae ansees overvaeldede med mange P lig tk jo r- 
selcr, da det netop ere disse samme Beboere paa 
Landet, der ere pligtige at forrette Kjorseler 
ved Landeveienes Jstandsoettelse og Vedligehol­
delse, hvilket Arbeide i det hcnrundne sidste hal­
ve Seculum, som bekjendt, i Danmark har va ­
ret af megen Betydenhed for de dertil belejligt 
boende Bander.
Frioegterne kunne formecntligen, efter deres 
forfljellige Diemed, inddeles i folgende Hoved­
klasser :
H.. Kongcreiser eller Landsoegter, som absolut 
angaae og interessere hele Riget. DcrtU  
regnes:
i .  Egentlige eller ordentlige Kongeoegter, 
naar Befordring skeer med Kongen, de ovri- 
ge Kongelige Personer, Herskaber, Embeds­
mand og Betjente, som besinde sig i Hans 
MajestcetS S u ite , tilligemed deres Bagage 
paa deres Reiser igjcnnem Landet.
2. Overordentlige Kongereiscr, naar Befor­
dring skeer med Personer eller Gods i Kon­
gelig Tjeneste, enten i Folge almindelige 
Anordninger, eller ester Passe, udstcedte af 
vedkommende Collegier eller andre Authori- 
teter, paa fr i Befordring, det vcrre sig i 
civile eller m ilita ire Anliggender, saasom: 
ved Troppemarscher, Qvoegsyge, M atriku le . 
rings-Arbcide, V ild ts  Transport t i l  Hofhold, 
ningcn, o. s. v.
L . Amtsreiser, eller saadanne W gter, som vel 
ere offentlige, men efter Anordningerne et vist 
Amt isar vedkommende, og desaarsag af Amts- 
districtet allene plejer at udredes. T i l  disse 
regnes: ,
1. LEgter, som foretages t i l  Befordring for 
Amtmanden i Embedsforretninger.
2. Reiser med Delinqventer samt de befale­
de Lctorer og Defensorer i Justits-, samt i 
visse T ilfa ld e  ogsaa med Sagfsrere i be- 
nesicerede Sager i Amtet. Fra disse Amts, 
rejser skjonner jeg ei rettere, end at fslgen. 
de bor adskilles:
(!. Sognereiser, hvilke det, efter Anordningerne, 
ikkun paaligger et vist Sogn at udrede. 
Saadanne ere:
1. Reiser med Sogncfogderne, som Lags- 
mand t i l  de aarlige Landmilice-Sessioner.
2. Rciser t i l  fattige Syge med Distriktslagen.
5- Befordring med de ansatte examinercde 
Gjordemsdre, naar disse kaldes t i l  at be-- 
tjene fattige Fruentimmer eller Huusmoends 
og Jndersters Hustruer, der ei selv eie He­
ste og Bogn.
v .  Kjsbstcedernes Commune-Reiser i offentlige 
Anliggender, der ene vedkomme en Kjobstad 
efter de gjeldende Anordninger.
Foruden vvennoevnte Slags Neiser, og de 
under hver Classe noevnte Underarter, der kun 
ere at ansee som Exempler, gives der mange A r­
ter af Frireiser, hvorom specielle Bestemmelser 
gjelde, hvilke deels kunne henfores under en af 
forberorte Classer, deels udkrcrve sårskilte Clas- 
sisicationer, forsaavidt samme kunne ansees noer. 
mest at vedkomme enkelte Communer og Distrik­
te r, uden bestemt Hensyn t i l  ommcldte Amts- 
Sogne- eller Kjobstoed-Jnddeling. Saadanne ere 
de Embedsreiser, som foretages af Stiftamtmam- 
dene og Biskopperne for S k ifte rne ; af Jndroul- 
leringscheferne, So- og Land - Krigscommissai« 
rerne, samt de Deputerede ved Landmilice-Ses- 
sionerne for de Provindser eller Arrondissements, 
hvori de, som saadanne, fungere; af Landphysici 
og Districtschirurgi for de, disse anviste <Lm- 
bedsrerrirorier, med flere flige Reiser t i l  den 
Kongelige Tjenestes Fremme. Friagterne blive 
desuden afbenyttcde, ei allene af de vedkommen­
de Embedsmand selv, men og ofte af deres Bc-
tjente og for det Gods, f. Ex. Protocoller, Papi« 
rer. Instrumenter eller andre Neqvisiter, som de 
paa offentlige Reiser mcdfore. Frireiser fore­
falde endcligen i mangfoldige flere, sompubliqve 
anseete. Anledninger, saasom: ved Transport, 
endog i Fredstid, af Kanoner og Ammunition, 
samt af Proviant, Korn, de M ilita ireS  Bagage, 
M aterialier t i l  offentlige Bygninger og andre 
Arbeider, m. v., saa at man med Foie kan sige, 
at Fricrgtcrne strakke sig saavidt, som Kjorsler 
i  offentlige Anliggender ere fornodne, og at de 
T ilfa ld e , under hvilke de kunne sinde S ted, in ­
genlunde lade sig betegne inden afmaalte og be­
stemte Grandser.
I  fordums T id ,  da Frireiser udfordredcs 
rneest, naar Kongerne, deres Hofbetjente og Em­
bedsmand rejste igjennem Landet, samt t i l  det 
fyrstelige Fadebords Transport, og maaflee i  
nogle faa andre overordentlige T ilfa ld e , var 
Udredelsen deraf neppe saa sslclig en Byrde, 
hvorimod disse Frireiser i den fremskredne T id , 
eftersom en stor Deel as Ncgjcringens Foran­
staltninger t i l  Landets m ilita ire Forsvarsvasens 
Forbedring, Agerdyrkningens Opkomst, Handels 
og Fabrikkers D r if t ,  Justits- og Politievasenets 
P le ie , og overhovedet t i l  Danmarks, i saa man­
ge Henseender forbedrede, indvortes Forfatning, 
have gjort en Mangde offentlige K jorsler for­
nodne, ere blevne en sårdeles folelig og trykken­
de N a tu ra l-T rib u t for de enkelte Sogne og de 
Jndividuer, hvis Lod det, formedelst deres Bo- 
pcrles belejlige Beliggenhed, blev, at tage den 
storste Deel i Fricegtsprcestationen. Det har og, 
formedelst denne ulige Fordeling af Byrden, som 
Frioegtcrncs Udredelse paa den h id til brugte 
Maade uundgaaeligen maatte medfore, allerede 
for lcrnge siden vakt Regjeringens Opmoerksom- 
hed, at den herhid horende Lovgivning kunde 
troenge t i l  en Forandring, saaledcs, at der blev 
truffen en Foranstaltning, hvorefter alle offentli­
ge Kjorsler fluide betales med Penge, og Be­
kostningen derefter ligncs over hele Riget.
A t Regjeringen, som meldt, med faderligt 
Die, har indscet denne Indretnings Mangler, og 
ssgt at hoeve den deraf fremstaaende Ulempe for 
.endeel af Undcrsaatterne, medens en anden Deel 
nod en ubillig Befrielse for at deeltage i  B yr. 
den, vise ci allcne de oeldre Anordninger, in  
spveio den Kongelige Resolution af 22 Ju n i 
1785, meddeelt Amtmcrndene i Rentekammer- 
Circulaire af 6te August s. A . ,  men ogsaa de 
under 22de Septbr. 1808 og zote A p ril 1809 
udkomne, men ved Placat af2yde December 1815 
igjen ophoevede, Anordninger, ved hvilke, under 
davcrrende K rig , formedelst de offentlige K jors. 
lers Mcrngde, Vedkommende bleve rilstaaede 
Godtgjorelse i Penge for de udfordrende m ilita ire 
K jorsler, ligesom og adskillige almindelige Be­
stemmelser bleve givne t i l  Lettelse for de h id til 
Kjorepligtige.
I  Christian ztes Lov sogcr man forgjaves 
nogen Bestemmelse om Fribefordringsvcrscnet. 
Kun i z - n - Z s  sidste iiiomlioinn nervnes leilig- 
hedsviis "RongenS Reise,'  dog allene med Hen­
syn t i l  Kjobsteedcrne. Udredelsen af denne of­
fentlige Byrde skeer i Almindelighed for Landet 
saaledes, at Bonden moder med Heste, Vogn 
eller blot Forspandsheste, ligesom han vorder 
tilsag t, paa et, i den specielle Ordre fra Amt­
stuen, bestemt Sted, og derfra paa en ligeledes 
opgivet Veilcengde, befordrer Personer med Rei- 
setoi eller transporterer blot Gods. In te t Negle- 
ment haves om Tilsigelsens lovlige Varselskid, 
Vognens Indre tn ing , in.iximnin af Veilcengden, 
LcessetS V a g t,  eller andet mere. Meget beroer 
her paa og afgjores efter Sadvane, eller efter 
den N-isendes eget Tykke. Derimod er i visse 
Henseender Forordningen af 5te A p ril 1690 et 
Hovedlovbud om Fribcfordringsvasenet i Dan­
mark. Den inscribcres: "st)m passer paa fr i 
8ordringskab," og er, efter dens Pramisser, en 
almindelig Anordning, udgiven for at forebygge 
de M isbrug, der fandt Sted ved Frireisers A f­
benyttelse. Denne Forordning befaler, at ingen 
frie Befordringer maae afgives, uden efter Passe, 
som ere udstadte enten af Kongen selv eller de 
dertil udnavnte Authoriteter. Ligeledes byder
den, at Kjorslerne flu lle lignes efter et for hvert 
Sogn optaget G aardta l, hver Gaard beregnet 
t i l  8 Tander Hartkorn. Men denne Ligning, i 
Forhold t i l  Hartkornet, er neppe nogetsteds noie 
bleven iagttaget, og kunde vel heller ikke voere 
bleven det, hvorimod man har fu lg t den Regel, 
at en Gaard er blevcn paalagt at proestere en 
A§gt lige imod en anden, om end denne havde 
et noget hoiere eller ringere Hartkorn. Reiscr- 
nes Ligning paa Sognene indbyrdes, i  Forhold 
t i l  deres Hartkorn, har endnu mindre kunnet 
sinde Sted. da Sognenes, de enkelte Byers eller 
Gaardcncs Beliggenhed og beleilige S itua tion  
t i l  Afgivelse af de, i  hvert T ilfa lde  udfordrede, 
K jo rs le r, fornemmeligen her, saaledes som for­
an er anmarket, maatte tages i Betragtning. 
Heraf indsees det allerede, at Friagtsprastatio- 
ncn har varet saare ulige fordeelt mellem Land­
boerne eller Banderne indbyrdes.
B e l skulde Kjobstaderne, ifolge Forordnin, 
gen af 28de Januar 1632, tz. 9 , jcvnfsrt med 
Reskripterne af 21de Januar 1688 og u te  A p ril 
1795, allene prastere Reiser med Kongens Fa­
debord og B ild t  og, efter flere Anordninger, 
deeltage med Landdistrikterne i Frirciscrs Udre­
delse i Almindelighed, ligesom og selv, uden 
Byrde for Landet, bestride de for Kjobstaderne 
forefaldende saakaldte Commune-Neiscr; men den 
navnte Forordning af 5te A p ril 1690 henforer
dog udtrykkelige« Reiser med B ild t tilH o fh o ld - 
ningcn under det S lags K jsrs le r, som det paa- 
ligger Bonderne at udrede; og disse have ogsaa 
i  Praxis paa de fleste Steder voeret Venderne 
paalagte. Det er her markeligt, at sidstnævnte 
Forordning er i sine Udtrykke affattet allene.med 
Hensyn t i l  Landdistrikterne, hvoraf med Grund 
synes at kunne uddrages den S lu tn ing, at F ri- 
reiserne i Almindelighed ere Landboerne paa­
lagte. Det er og notorisk, at disse almindelige 
Frireiser stedse have faldet Venderne t i l  Last, 
naar maaskee ganske enkelte Tilfoelde undtages. 
Her bor i Soerdeleshcd anmcerkes Rentekammer- 
Skrivelse af rode Oktober ig o i ,  som viser, at 
Fricrgterne bor udredes af Bonderne, med min­
dre det udstadte Pas udtrykkelige« lyder paa 
Borgcrbcfordring.
Kjobstcrdernes Frireiser have aldrig med­
fo rt nogen stor eller ulige Byrde for enkelt Mand 
og Borger, da de der forefaldende faa offentlige 
K jsrs ler ere prastercde af Vognmandene efter 
Omgang, og imod Betaling efter Vognmands­
tarten, hvilken Udgift derefter §r lignet blandt 
Wyskatterne. Ligeledes flulle hvert S tiftS  samt­
lige Kjobstader i denne Henseende komme hin­
anden t i l  H je lp , efter Reskripterne af 2den J a ­
nuar 1782, 10de August 1792 og flere specielle 
Lovbestemmelser. Det er altsaa egcntligen kun en 
Deel af Bondestanden, og fornemmeligen de
Landboere, der bebor visse Egne og S trsg  i  
Landet, hvilke i betydelig og uforholdsmæssig 
Grad ere bebyrdede med Frireiscrncs Udredelse i 
Almindelighed, og det maae antages, at det er 
denne Omstændighed, der foranledigede den frem­
satte .Priisopgave.
Tager man i Betragtning Danmarks geo« 
graphiskc Dannelse; at det nemlig bestaaer af 
lutter stsrre og mindre D er, foruden den store 
Halvoe Jy lland ; at disse Oers mange Kystbe­
boere, isår paa langt udstroekkende Hukker og 
Landtunger, ikke, uden maaflee saare sjcldcn, 
kunne medtages t i l  Fricegtsproestationer; at de 
mindre Ders Beboere ganste maae fritages, ja  
endog betydeligere Dele af Riget, s. Ex. de frugt, 
bare Der Langeland, Taasinge o. f l , i mere el­
ler mindre Grad maae forfkaanes derfor, og en- 
deligen, at Chaussecrne hensiglsmoessigen ere an­
lagte i  saa lige Linier som m ulig t, hvilket har 
t i l  Folge, at der, hvor Beien gjcnnemfljcerer 
store Skov- og Hedestrækninger, og hvor den 
ncrrmest omgivende Egn altsaa er mindre be­
bygget, maae de offentlige K jorsler falde et saa 
meget mindre Antal Kjorepligtige t i l  Last; saa 
er det heraf end mere indlysende, at Frioegts- 
proestationen in natura maae i Særdeleshed i  
Danmark sindes i hoi Grad byrdefuld for en­
kelte Distrikter, eller Bsnderne i de S trsg  af 
7de Binde zdie Heste. ( 24)
Riget, der ere Landevei'ene og de Steder, hvor 
den meste Fcersel forefalder, noermcst.
Ligesom nu den store Ulighed i Byrdens 
Fordeling, der er uundgaaelig ved FriagterneS 
Udredelse in  natura, er den Hovedaarsag, der 
taler hoit for en Forandring, hvorved denne 
Mislighed kunde undgaaeS, saaledes gives der 
endnu flere soerdeles vigtige M otiver t i l  at an« 
see Afskaffelsen af Frioegterne, som en for det 
Almindelige hoist gavnlig Sag. Det er noksom 
bekjendt, hvormange M isbrug der, uagtet Love­
ne omhyggeligen have sagt at vcerne derimod, 
t i l  alle Tider have indsneget sig ved Fribcfor. 
dringsvoesenet, deels derved, at uberettigede Per­
soner, paa en eller anden, tilsyneladende lovlig 
Maade have vidst at tilvende sig fr i Befordring, 
deels ved at de t i l  fr i Befordring Berettigede 
have benyttet sig deraf en langer« B e i, eller i  
langere T id , end Anordningerne eller det ud-° 
stadte Pas stritte hjemlede, deelS ogsaa derved, 
at de Kongelige Betjente selv, som ere'satte t i l  
at regulere Frioegterne, have beordret visse God. 
fers eller Sognes Beboere, eller enkelte Bander 
t i l  at forrette Kjorslerne, og derimod ubilligen 
forskaanet andre, efter eget Gobtbesindende; og 
rndeligen derved, at den ukyndige Bonde eller 
hans Tjenestekarl har varet udsat for vilkaarlig, 
ja ofte haard og umenneskelig Behandling af den 
Reisende, isar naar denne var af det ringere
S la g s  Betjente,-der stundom betroedeS Opsynet 
ved Transporter af offentligt Gods, eller ved 
andre Foranstaltninger. Det var ei saa sjcldcnt. 
at Bonden eller hans Kjoresvend kom derfra med 
erl,vidte Hug og S lag, med overlasset og sprangt 
Vogn, eller fordarvede Heste, i hvilke T ilfa lde  
han oftest var blottet for juridisk Beviis om den 
ham tilfoiede Molest, og saaledcs maatte lide 
haarde Forurettelser og betydeligt Tab.
Almeenvascnet selv v il ei a ltid vare til« 
strakkelig tjent med den h id til bestaaende Ind« 
retning. Det kan med Grund forudsattes, at 
Reisens Oiemed ofte udkraver Hast i Befordrin« 
gen. Denne kan i saa Fald ikke allevegne forud 
rcquirereS, men dette maae flee efterhaanden, 
som den Ncisende kommer frem. Da nu AmtS, 
forvalteren er den Embedsmand, af hvem Tils i, 
gclscn igjenncm Sognefogden bcssrgeS, saa v il 
det medtage en rum T id , forinden denne Em, 
bedsmandS Ordre kan naae t i l  Sognefogden- 
B opa l, naar denne er langt, maaskce flere M ile , 
fra Amtstuen. Det v il ligeledes medtage T id, 
forinden Sognefogdens Sendebud kan indlobe 
t i l  den for Touren staaende Gaard, naar denne 
er Sognefogdens B opa l i  M iils  Bei sraliggen, 
do, hvilket i vidtloftige Sogne, og nu, efter de 
nastcn overalt tilendebragte Udflytninger, ofte er 
T ilfa ld e t. Endog da, naar den Reiscnde» paa 
den h id til tilladte Maade, kan reqvirer« Befor-
(24*)
bringen directe hos Sognefogden, v il af sidst- 
navnte Aarsag, og da den kjsrepligtige Bon­
de nodvendigviis maae tilstaaeS nogen Forbere­
delsestid, et kortere eller langcre Ophold sinde 
Sted. De ved visse Amtstuer og Sogncfogde- 
rier med Fricegters Tilsigelse forefaldende, stun, 
dom besvcerlige. Forretninger, hvorfor vedkom­
mende Embeds- og Ombudsmand ingen Beta­
ling nyde, ligesom og den Omstændighed, at de 
skriftlige O rdrer, der saaledes skulle gaae ud 
' mellem Almuesmand, og selv udfores af disse, 
let kunne vorde —  saaledes som Erfaringen hyppi« 
gen har la r t ,  at de ere blevne — misforstaaede, 
eller endog befordrede t i l  urigtig t Sted, og Fcil, 
tazetten drage flere Misligheder efter sig, sy­
nes ligeledes her, betragtede som Vanskeligheder, 
der kunde undgaaes, at burde komme i Betragt­
ning. Endelige« bor vistnok paa dette Sted 
ikke vare ubemarket, at Bondens Kjoretoi ofte 
falder den Rejsende saare ubeqvemt; thi end» 
skiondt nogle Bonder have havt Evne t i l  at an­
skaffe sig t i l  dette Brug ret gode, dog for det 
meste meget smalle. Vogne med Kurvefadin« 
ger, saa gives der vel ogsaa endnu et storrc An­
ta l mindre formuende, der ikke kunne frembyde 
andet end det, de have — er, smudsig og tung 
Arbejdsvogn med simple Fjelle, uden ordentlige 
Agestole.
A t Ophavclsen af Friagterne paa den
Maade, samme h id til ere blevne proefterede, v il.  
de medfore en alm indelig. Besparelsc- af Heste,
Vogne og Bondens kostbare L id  for gndre nyt. 
lige Sysler, og at denne torde, i^atsoeconomist 
Henseende, indeholde en saare v « ig  Grund t i l  
at bevirke en Forandring i den-hivtil bcstaaende 
Tingenes Orden, formenes at vcrre aldeles u i. 
modsigeligt. Det er notorisk, at megen uforno, 
den og unyttig Kjorsel finder Sted under den 
ncrrv«rende Ind re tn ing , forsaavidt den Vei« 
Lcengde, Bonden maae kjore mellem sit Hjem og 
.Mode- eller Skiftestederne, ikke egentligen kan 
sigeS at medfore noget Gavn for det A lm indeli. 
ge, hvilket forst skeer, naar han kjorer paa den 
bestemte Befordringslinie, og opfylder KjorslcnS 
Hensigt. Denne overflodige Kjorsel, som ved en 
forandret Indretning kunde undgaacs eller dog 
meget formindskes, er det saa meget mere vcerdt 
at lcrgge Marke t i l ,  som den er meget stor, ja 
-  saa betydelig, at den ofte fordobler den Vei- 
lcrngde. hvorpaa Befordring skeer umiddelbar t i l  
det offentlige Gavn, g- 4 eller flere Gange. E t 
Par Eremplcr skulle bedst oplyse Sagen: Naar 
en Bonde af Landsbyen Glostrup paa Kjoben. 
havnS Amt stal afgive Befordring fra Kjoben. 
havn t i l  Rocskilde, maae han forst kjore rZ M i i l  .  
t i l  Modestedet, derfra 4 M ile  t i l  Skiftestedet, og 
endeligcn 2Z M ii l  tilbage t i l  sit Hjem. Han 
har altsaa tilbagelagt 8 for at gjsre en 2Egt
t i l  det Offentlige paa 4 M ile . Naar derimod 
af§n Gaardmand af LandsbyenThaarupi Svend, 
borg Am t stal prcrstercs en ZEgt fra Ullerslev 
Kror t i l  OdeM :, maae forst t i l  Modestedet kjs. 
res en Bei 2Z M i i l ,  derfra t i l  Skiftestedet 
ligeledes a j M i i l ,  og atter herfra t i l  sit Hjem 
omtrent 5 M ile . H an har saaledcS tilbagelagt 
en Vel af ro M ile , for at gjore Befordring paa 
-L  M ii l .  T i l  det forste Erempel er taget en 
Gaard, der ligger Befordringslinicn saa ncer som 
m u lig t, og den t i l  Spilde gaaende Kjorscl b li­
ver her kun det samme, som uafbenyttet Retvur- 
kjorsel i Almindelighed, den samme Beilcrngde 
nemlig, som Befordringslinien udgisr. hvilket er 
det mindste, man ved alle Fricrgtcr kan antage 
at gaae tabt. I  det sidste Erempel er derimod 
valgt en Bonde, hvis langtfraliggende Bopcrl er 
meget ubelejlig t i l  Fricrgtens Præstation, men 
dog saaledes situeret, at Beboerne, efter hvad 
der h idindtil har vcrret scedvanligt, kan medta­
ge« t i l  at forrette offentlige K jorsler paa den 
antagne Befordringslin ie; og denne Bonde maae, 
fo r at praestere en Fricrgt paa 2 j M i i l ,  ved 
Fremkjorsel t i l  Modestedet. Omveie og Retour, 
tilbageloegge det firedobbelt- af denne Beilcrngde. 
A t for ovrigt Talen her om den t i l  Spilde gaaen­
de Kjorscl ikke kan angaae Nctour i Alminde­
lighed, som, om den end ei kan afbenyttes som 
Retourbefordring, dog nodvendigviis maae sinde
Sted paa hvilken Maade end Befordring skeer, 
men kun om den forlangede B - i ,  der efter de 
ncevnte Exem pler, absolut gaaer t i l  S p ild e , og 
ved en anden In d re tn in g  deels kunde undgaaeS, 
oa deels meget formindskes, forstaaer sig selv. 
D e t maatte nem lig ikke tabes af S ig te , at, naar 
der kunde tra ffes en In d re tn in g , hvorunder ofte 
gaves Lejlighed t i l  Rctourkjorselcns Afbenyttelse 
af en eller anden t i l  f r i  Befordring berettiget 
Person, eller af private Reisende, ligesom dette 
saa t i t  finder S ted ved Kjobstadernes alminde« 
lige Befordringsvasen, derved vilde vindes meget.
D e t skulde maaskee syn-S, at det ikke kunde 
koste Bonden megen Umage eller synderlig O p- 
offrelse, at forrette, som man i daglig Tale  kal« 
der det. en 2 , 3 ' eller 4  M ii ls  ZEgt. og at en 
saadan Reise maatte kunne tilendebringes i nogle 
T im e r, eller i  en halv D a g ; men det glemm-S 
d a , at han , fo r at afgive Befordring paa en 
bestemt Be ilangde, maae, paa Fremkjorselen t i l  
Modestedet, Omveie og Netour tilbagelagge * 
det allermindste en ligesaa lang W ei, og oftest 
en flere Gange fordobblet B e ila n g d e . saaledeS 
som det sidste af de anforte Exempler oplyser. 
Den saakaldtc 4  M ii ls  W g t foraarsager altsaa 
Bonden en Kjorsel af i  det ringeste 8, men oftere 
benimod en halv Snees M ile ,  eller vel derover. 
N aar der nu med et P a r Bonderheste er t ilb a , 
gelagt en saadan Beilangde paa en eneste D ag ,
v il der neppe blive noget tilovers endog af den 
lcengste Sommerdag. Det vilde overalt vare 
en Ubarmhjertighed, at krave af et ParBonder- 
heste mere strengt Arbejde paa een Dag. Men 
i  de fleste T ilfa lde  er Dagen ikke engang til-  
strakkelig. Meget sadvanligt er det, at Bonden 
paa Modestedet maae vente, i kortere ellere lan ­
ger« T id , efter den Reisende. Herom vidne de 
deels enkelte, declS hele Rakker af Bondervogne, 
som ofte sces at holde i flere Timer paa Kjob« 
stadgaderne og i Landkroerne, hvor i det mind­
ste Hestene udsattes for at lide Kulde og S u lt  
i  6 Timer om Sommeren og g Timer om Win- 
tercn, hvilken er den langste T id , Bonden, i 
Folge Anordningerne, er p lig tig  at oppebie den 
Reisendes Ankomst, sårdeles T ilfa lde  undtagne, 
hvor intet Maximum af T id er fastsat. Saalcdcs 
maae Bonden mangen Gang overnatte ude, eller 
og tage Natten t i l  H je lp for at naae sit Hjem 
efter forrettet Neise, ved hvilken han har p ra . 
steret det Offentlige en W gt paa 4 M ile , men 
som, vel at marke, h .r  kostet ham en halv 
Snees M iles K jorscl, hvorved han har forsomt 
en heel Dags Arbeide hjemme, udmattet sine 
Heste, forspildt sin Nattero og lid t paa H e l. ' 
breden, hvilke sidstanforte Aarsager igjeir have 
en vigtig Indvirkning paa den folgende Dags, 
ja paa den hele kommende Uges maaflee for. 
ud bestemte, for Bonden saa yderst vigtige
Arbejder. Tages tillige Hensyn t i l  Landets tem­
melig kolde og fugtige Klim a, og dettes V irkn in ­
ger paa Jordbunden og Vciene, hvilke i den 
langste Deel af Aaret, isoer i regnfulde Aarin- 
ger, oz naar sneerige, med Toveir og Frost af« 
vexlende. V in tre  indlroeffe, ere opblodte, og tun­
ge at passere, og at i Soerdclcshed B i- og Mark« 
vciene, ad hvilke Bonden stal kjore, inden han 
kan komme ind paa den anlagte Ehaussee eller 
de mindre Landeveje —  hvilke i side og lerede 
Egne t i t  visse Tider af Aaret ikke ere stort be­
dre, end Bivejene — ofte kun med Besværlighed 
kan passeres med en tom Vogn, saa indsces det, 
hvor byrdefuldt det maae vcrrc for Bonden, i det 
fletteste Fore at prcrstcre en Frioegt, der foraar- 
sager ham saa v id tlo flig  og betydelig en Kjorsel. 
En saadan Tvangsreise, foretagen under de uhel­
digste Omstændigheder, f. E r. paa de for Bon­
den vigtigste Aarstider, Vaar og Host, eller naar 
hans Heste, ester forrettede Arbejder ved eget 
Landbrug, Hovcrie, Vciforbcdring o. s. v . , ere 
hoisttrcrngcnde t i l Foder og H v ile , v il unagtc- 
ligen voere af folelig V irkning og Voerd, endog 
uden at regne paa de mulige Folgcr, at Heste 
vg Bcfordringstoi recnt fordcrrvcs. Bonden fin­
der saare t i t ,  ved Frireiserncs Prcestation, en 
to ta l H indring i den lagte P lan t i l  sine egne 
Arbejders Udforelse, hvortil Heste og Vogn, 
hans egen Ncrrvcrrelse, samt vedholdende V irk-
somhed udfordres; thi naar Reisen indtroeffer, 
kan ingenlunde forud beregnes af ham, og T ils i, 
gclscn ansces lovlig, om den endog skeer samme 
Dag og Time, Befordringen skal afgjves, skjondt 
Aftens Varsel dog er det sædvanligste. Man 
kan ej her med Foie indvende, at Bonden kun­
de sende sin Tjenestekarl, og selv blive hjemme; 
thi Enhver, som noiere kjender'til Bondens Haand« 
tering, vred. naar ham fratages sin K arl, 2 Heste 
og en Vogn, da er en stor K ra ft borte fra ham. 
Han kan da i Almindelighed ikke ploie, saae, hoste 
eller foretage noget Arbeide, hvortil Anstrangclse, 
Hestes Magt og forenede Karlskrcrfter udfordres. 
Han seer saaledes om Vaaren sit Korn udsaaet sil. 
digcre end det burde skee. og at denne Omstændighed 
har den skadeligste og i Fslgerne for ham saa 
saare vigtige Indflydelse paa Kornets Frcmvext; 
han seer om Sommeren sin med megen Moie 
udtomte Torvegrav, hvoraf den fornsdne Torv 
paa een Dag kunde opmuddres vaa to rt Land, 
ved en eneste Nats Regn igjcn fyldes med V a n d ; 
han seer i Hosten sit afmeiede K o rn , som kunde 
have vcrret bragt tort i H uus, gjentagne Gange 
gjennemblodes og sordcrrves; kort sagt: han fo­
ler hvilket betydeligt Afbroek i hans Arbejder en 
eneste Fricegts Prwstation i den travleste T id  
forvolder ham. Een Dag kan her gjore Udfla, 
gel; en eneste Dags Forsommelse er nok t i l  at 
drage en hecl MaanedS Forsinkelse efter sig. —
Den gyldne Leveregel: "B rug den belejlige T id ' 
finder derfor ikke en bedre Anvendelse end paa 
Jvrddyrkeren. Det er for ham af yderste V ig ­
tighed, at hans Sysler yasseS paa den beqvem. 
me T id ; thi de ere mangfoldige. Ikke kan han, 
som Skoemageren og Skrcrdercn, Fabrikarbeide« 
ren eller i Almindelighed de fleste andre nærings­
drivende Borgere, passe fin Haandtering ligesaa 
godt om Vinteren som om Sommeren; han kan 
ei, som disse, a ltid  arbeide under Tag; hans 
allervigtigste Arbeidcr maae forrettes i Marken 
under aaben Himmel og, som en Folge heraf, 
lempes efter Aarstiden og Vejrligets Beskaffen­
hed. For ham er en eneste D ag , som anfort, 
et kostbart Tidsrum. Det synes derfor at Bon­
den i Særdeleshed burde vcrre Herre over sin 
T id ,  for at kunne, efter sin S til l in g , som 
Statsborger, opfylde sin Bestemmelse, at drage 
den meest mulige Fordcel af Jordens Skjod, 
ved dens planmcrssige Dyrkning og Behandling, 
t i l  egen og Landets Lyksalighed. Han er der. 
imod intet mindre end dette, isoer naar han er 
hvveriegjsrende Fcrstcbonde. Han stal adlyde 
Huusbond, Forvalter, Ladefoged, Sognefoged, 
Herredsfoged eller Birkedommer, naar Ordre ly ­
der t i l  Veiforbedring, Hovcrie, Vagthold o. siv. 
Endda ere disse noevnte Arbeider, i det mindste 
tildeels, af den Beskaffenhed, at de nogenlunde 
forud, kunne vides, og at Vedkommende kunne
belave sig dcrpaa. Men nu indtraffer det, at 
Bonden, just i den t i l  hans vigtigste Foretagen« 
Ler belejligste, og dertil bestemte Tid- rives bort 
flere M ile  fra Huus og Hjem for at prcrstere 
rn F riag t (en A rt af decls reel, deels personel 
Udskrivning t i l  Landets Tjeneste), og det er unag« 
tc lig t, at dette, i Forening med andre uheldige, 
dertil knyttede, Omstandigheder, kan foraarsage, 
og,- som Erfaring la re r, virkeligcn ofte forvol« 
der, ham et betydeligt, ja , uopretteligt Tab. 
Mismod opfylder hans S jc l : ved Tanken om, 
hvvrlidet det G avn, han, ved den afgivne Fri« 
a g t, har ydet Almeenheden, kan veie op mod 
det ham derved fvraarsagcde Tab; ved den Be« 
tragtning, at han lider ene for saa mange af 
sine Ligemand; og ved den Mangel paa en med« 
lidende Deeltagelse i sit Uheld, som han overalt 
sinder. Han knurrer dog c i, den fornuftige og 
betanksomme Bonde; thi han veed, at Ovrighe« 
den har opfyldt sin P lig t ,  og at Lovene flu lle  
ares og adlydes, saa lange de ere t i l .  Men 
Dusket er i hans Barm , at Landsfaderen, un« 
der sine utrattelige Bestrabclser for at fremme 
Bondens B e l,  snart maatte sinde Tiden moden 
nok t i l  at paabyde en Forandring med Fribcfor« 
dringsvasenet, maaskce den Byrde for en Deel af 
Bondestanden, som Levning af hine aldre og raae 
Tider, der nu fortjente meest Opmarksomhed og
var vard at tages t i l  Gjenstand for en nye og 
forbedret Lovgivning.
Antages det endog, at Frireisen yrcesteres 
paa en for Bonden mindre vigtig Aarstid , saa 
v il den dog altid kunne taxereS t i l en anseelig 
Pengevardie for Brugen af Heste, Vogn og Se« 
letoi samt for Tidsspilde eller dog Tids Anven. 
delse dertil. Med Hensyn t i l  aldre og nyere 
Laxter for K jo rflc r med Reisende af. Kjobsta- 
dernes Vognmand, og hvad der ellers sadvan- 
ligen gives for akkorderet Befordring paa Lan« 
det, formener jeg at Friagterne, betragtede som - 
tvungne K jo rfle r, der kunne indtra ffr paa for 
Bonden mere eller mindre kostbare Dieblikke, maae 
blive at vurdere t i l  en Middelvardie af 4 Mk. 
S s lv  pr. M ii l .  Altsaa udgjor for en F riag t 
paa 4 M ile , der, ifolge det Foranforte, efter en 
moderat Beregning, foranlediger Bonden en K js r- 
sel af 6 M ile , foruden Retourkjorselen, der ikke 
herunder kan indbefattes, Vardien 4 Rbdlr. 
S s lv . Lagges nu hertil Bondens virkelige Ud. 
givter paa Reisen, t i l  Fo rta ring , Hestefoder, 
Staldrumsleie m. m. i Kroerne eller Gjestgiver- 
stederne, hvilke isar blive fornodne, naar han 
der, uforbcredet, maae opholde sig i flere T i­
mer efter den Rejsende, skjonncs det ikke rette­
re , end at det er meget modereret, naar Reisen 
i  det Hele tareres t i l  en virkelig Vardie af 5 Rbd. 
S s lv ,  en Sum  mangen Bonde maaftee vilde
betanke sig paa at forrette en saa lang W gt 
fo r , endog i hans belejligste Tid. Heraf frem- 
lyser den sardeles bebyrdende Ulighed i Prasta- 
tivnen af Frikjorslerne i Almindelighed, hvorom 
foran er handlet; thi antager man med Rime« 
lighed, at der af en Bondegaard, i de t i l  Fri« 
agters Afgivelse meest freqventerede Distrikter, 
forrettes i et M iddelta l 6 TEgter af den i an« 
forte Exeyipel antagne Vardie aa rlig , saa ud« 
gjor dette en Natural-Tribut t i l  Staten af Var« 
die zo Rbd. S o lv , et Belob som, for en al« 
mindelig Bondegaard paa 7 t i l  8 Tonder Hart« 
korn, udgjor omtrent det Halve af Landskattcn, 
altsaa en betydelig Contribution, medens der af 
en Gaard i de Egne, hvor Friagter sjeldnere 
udfvrdres, efter det ovenfor antagne Forhold 
8c> — r ,  ikkun vilde fordres en eneste F riag t i 
det lange Tidsrum af Aar, hvilken, rcpar« 
teret paa alle Aarene, kun vilde vare lige med 
en Tribut af lidet over 2 Mk. aarlig.
Naar tilbo rlig t Hensyn tages t i l  den lange 
W ci, som Bonden under narvarende Indretning 
maae passere ved Frcmkjorsel t i l  Modestedet, 
Omveie og Retour, hvilken Kjorsel, som oven« 
for berort, ikke kommer det Offentlige t i l  umid« 
Lelbar N ytte , men derimod maae ansees som 
spildt sor S ta ten, og som er saa betydelig, at 
den kan antages at udgjore et langt storre M i '  
letal end Frirciscrne i sig selv udfordre; saa er
det heraf k la rt, at der i  det Hele vilde spareS 
mange Heste og Vogne for Landet ved en for­
andret Indre tn ing , hvorved nemlig enken ingen 
eller dog ikkun en ubetydelig Vcilcrngde gik t i l  
Spilde ved Kjorslerne. En Vogn er Bondens 
kostbareste Redskab. De dertil og t i l  sammes 
Vedligeholdelse horende M a te ria lie r: Jern, K u l 
og Tjcrre, ere Varer, som i Forhold t i l  KornckS 
og Landbrugcrcns svrige Frembrjngclsers ned­
sunkne Priser, isoer paa ncrrvcrrende T id , ere 
soerdeles dyre, og da de ere udenlandske Pro­
duktioner, vilde en almindelig Besparelse eller 
' et mindre Forbrug deraf altsaa vaere en nega­
tiv  V inding for hele Landet, i det det vilde med- 
fsre en national Fordecl i vor Handelsballance 
med Sverrig og England.
A t Bondernes Heste i Almindelighed lide 
meget ved Frireiserne og nu langt mere end for­
hen, er en Sandhed, som jeg skal soge at ud­
vikle t i l  Evidents ved folgende didhorende vig­
tige Data.
Eftcrat Udskiftningen af FoelleSskabet norsten 
overalt i Danmark er tilendebragt, sinder den i 
Landhuusholdningcn saare vigtige Forandring 
S ted , at der t il Bondens Landbrug holdes et 
langt mindre Antal Heste og derimod flere Qvorgs- 
hoveder. Faar, S v iin  eller andre grcrscrdcnde 
Crealure, end forhen. Den Vondcgaard, som 
for Udskiftningen havde en Bcsortning af g t i l
10, findes nu at v«re vel besat med 4 eller 5 
Heste. Omvendt forholder det sig med de hol. 
dende Koers Antal. Disse foerre Heste ere der­
imod af langt bedre Q valite t end Fortidens dob­
belte Antal. Dette er en V irkning af forfljellige 
Aarsager, saasom: en indfort planmæssigere Agri- 
cu ltur, Afgrsdcrnes Formerclse, Beiencs betyde­
lige Forbedring, Hesteracernes almindeligen paa- 
tcrnkte og tildeels bevirkede Foradling, og en 
bedre Rogt og P le iem od dette gavnlige Huus- 
dyr. Im id le rtid  er det vist, at Bonden .nu ikke 
har saa mange Heste at flifte  med, som i de 
forrige Tider. Han holder i Almindelighed et 
Par Folhopper mellem sin Besatning. og det er 
scrdvanligft at han, i den Tid disse ere ifoel, 
iscer henimod Foelingstiden, baade forst og sidst, 
altsaa og naar Frireiser forefalde, bruger et an­
det P a r, som almindeligenere unge Heste ( i  Bon- 
dcsproget: Plagge, Klodde) decls for at flaane 
Folhoppcrne, deels ogsaa fordi de unge Heste, 
saaloenge de ikke ere fordoervede, ere raskere og 
— som Bonden udtrykker sig — lettere ar kom­
me afsted med end hine. Men disse unge D yr, 
neppe 2 Aar gamle forend Bonden spander dem 
i  Selen, blive for det meste i deres 2det, gdie 
og 4de Aar brugte t i l  for svare Arbeider; de 
forflabes, forpines, forjages, saa at de aldrig 
faae den Fuldkommenhed i Vcxt og S tyrke, som 
de, under en mildere Havd, vilde kunne opnaae.
T il dette Onde bidrage vistnok Frireiserne ikke 
lidet. Bel er det saa, at Bonden bruger de 
unge Heste overalt i Ploven, i Harven og for 
Vognen saavel i egne Arbeider ved sin GaardS 
D ris t som i Hoveriet og det svrige Pligtarbei« 
de; men det maae dog ogsaa bemarkes: at han 
gjerne et Par Dage eller lcrngere forud er for- 
beredet derpaa. Disse Arbeider forrettes og al. 
mindeligen i Noerheden af Hjemmet under Eie- 
rens umiddelbare Opsigt og Forelse af sine He­
ste, med Langsomhed og Sindighed, og der gi­
ves ofte, selv under Arbejdets Udfsrelse, H v i­
letider og Pusterum nok, paa hvilken Maade og 
Med isvrig t iagttagende Forsigtighed, de kunne 
bruges uden at tage synderlig Skade deraf. 
Langt anderledes gaaer det t i l  paa Frireiser. 
Der gjelder, som Bonden eller hans Kjoresvend 
veed, den hurtigste for den bedste Kjorsel. Denne 
kan vel undertiden vaere nyttig , eller endog nod- 
vcndig, for den Reisende, men er nok ogsaa 
ofte Folgen af dennes utidigen yttrede Dnfle 
t i l  Bonden, der ikke tor, eller ikke troer det i  saa. 
dant T ilfa lde  at vare raadeligt, at handle mod 
et Dnske, hvilket han anseer lige med en Vesa- 
lin g , fordi Erfaring har la r t ,  at flige Dnsker, 
naar de ikke strax opfyldtes, snart forvandledes 
t i l  en bestemt Ordre. Bonden er overalt i dette 
T ilfa lde  altid vant t i l  at adlyde. Stundom er 
ogsaa den altfor hurtige Fremkjorsel ene grun« 
7de Bind- zdi« Heste, (25)
det i  Kjsresvendens eller Bondens egen flemme 
B ane , Kaadhcd og Ufslsomhed imod det liden, 
de Creatur. Im id le rtid  er det vist, at flige ha« 
stige K jsrsler paa Chausseen, hvis Zevnhcd rig ­
tig nok indbyder t i l  en hurtig F a rt, ofte have 
de unge Bsnderhcstes Fordærvelse t i l  Fslge. 
M an betanker e i, at disse smaae Bsnderheste i 
en uafbrudt Trav et Par M ile  eller derover, ikke 
lsbe saa let som Vognen ruller henover den 
haarde, jevne, herlige Kongevei, og at den be- 
standige Lsben her er Hesten t i l  meget mere Be­
svar end Tyngden af Trakket ved Selen. Ved 
en saadan Kjsrsel jages de unge Bsnderheste 
snart aandelsse og t i l  dryppende Svecd. De 
hensattes nu ved Kroerne eller paa Kjsbstadga- 
derne, staae der i nogle Timer, stundom endog 
ubedakkede, i Regn og Kulde, eller og dem gi­
ves, i  denne varme og svedige Tilstand, fo r t id , 
lig t Foder og V and, hvormed alle Bsnder end­
nu ikke have la r t  at regne det saa nsie, og de 
visse Folger af denne Behandling ere Forfan- 
genhed, K rop , V indgalle, o. s. v. Paa samme 
Maade gjsr den unge udmattede Hest, under 
Pidsk og S la g , et F e jltr in ,, hvorefter Forrak- 
kelse i Boven, i Lysten, i Krydset, Overtraad i 
Koden og anden Skade neppe v il udeblive. 
K o rt: den unge, v illige, endnu ei t i l  Strabad­
ser vante Hest, lagger her Grunden t i l  ulage. 
lige Sygdomme, ja t i l  sin totale Fordarvelse;
og dette crdle og fromme D yr, fsdt t i l  Traldom  
under Menneskets Herredomme, modtager saale. 
des . den fletteste Lsn for dets saa vigtige Tjene« 
stcr t i l  Menneskets Gavn. Det kan ikke bctviv. 
les, at vi have Pligter med Hensyn t i l  Dyre­
ne, at opfylde, og hvilke af disse skulle vi da 
for yde vor Opmarksomhed, end dem mod den 
vs dagligen tjenende Hest? Denne er jo dog en 
Skabning, som alle, af Gud. B i skylde den, 
som saadan, almindelige naturlige Pligter. B i  
tage den under Traldomsaaget, og paadrage os 
stiltiende, ved dette Forhold, soerdeles naturlige 
Pligter imod den. Dette tilsige Fornuft ogM o- 
ra l. Men hvo skal voere det oedle, det gavnlige 
D yrs Formynder? Hvo stal forsvare det mod 
Forurettelser eller m islig Behandling? Unoegteli. 
gen maae denne Ret tilkomme Regenten eller 
den hoieste M agt i et borgerligt Sam fund, der 
beskytter EiendomSretten, men ogsaa fatter den 
Grandscr. Gid dog Folket aldrig bliv« saa bar­
barisk, Gaderne aldrig saa raae, at Negjcrin- 
gen skulde behove at give bestemte borgerlige 
Forskrifter i denne Henseende« A t FriagterneS 
Afskaffelse imidlertid vilde formilde Hestens T i l ­
stand ved at formindste dens Lidelser, ligesom 
og bortrydde en vigtig H indring for Hesteracer- 
ncs mere udbredte Forad ling , formener jeg at 
vare aldeles indlysende.
Lfolge de foranforte mange og betydelige
(25*)
Grunde, kan det neppe vare mindste T v iv l un, 
derkastet, at det vilde vcrre af hsist gavnlige 
Fslger. naar Fricrgter (forstaaet efter nuvcrrende 
Sprogbrug) afskaffedes. Dette gjelder ikke allene 
om de egentlige Kongeagter, men ogsaa med 
Hensyn t i l  de saa kaldte Amts« eller Commune« 
Reiser; thi de anforte Aarsager passe i mere el« 
ler mindre Grad paa alle Fricrgter, og de kunne 
anvendes saavel paa enhver S ta t i Almindelig­
hed som paa Danmark i  dets ncervcrrende Til« 
stand i  Sardeleshed. - Saaledes bliver da den 
forste Deel af det udsatte Priisspsrgsmaal at 
besvare bekrcrftende.
Endskjondt det nu antages, at Fricrgterne 
burde afskaffes, maae det dog bemcrrkes, at der« 
ved ikke forstaaes Jndforelsen af en Forfatning, 
hvorunder de Vedkommende, som Pligten t i l  at 
afgive Befordring in  »slurs h id til har vceret paa« 
la g t, aldeles fritages for denne P lig t. Reiser i 
offentlige Anliggender ville stedse blive nodven- 
dige, og det kunde neppe bcstaae med Almeen« 
velletS K rav , om, i saadanne T ilfa ld e , hvor 
Hast var fornoden, eller hvor perirulmn in  
mors var tilstede, Kjorslerne skulde beroe paa 
friv illige  og private Akkorder. Om end dette nu 
ikke lettelig vilde blive T ilfa ld e t i Kjobstadcrne, 
hvor et almindeligt Befordringsvasen er organi­
seret, saa vilde det dog indtraffe paa Landet, 
hvor ingen saadan Indretning i Almindelighed
finder S ted, ja i overordentlige T ilfa lde  vilde 
det endogså« mode i  Staderne ligesaagodt som 
paa Landet, s. Er. ved svare Transporter af of. 
fen tlig t Gods, hvilke det overgik Vognmandenes 
Krafter at prastere, eller som de forresten billi« 
gen kunde undslaae sig fo r, og ligeledes, naar 
de almindelige Befordringers Mangde t i l  Poster­
ne og private Reisende, gjorde H je lp  i  et kort 
Tidsrum fornoden. Det maae derfor formeent- 
ligen vedblive at vare P lig t for Enhver, som 
det h id til paalaae at prastere frie Befordringer, 
i  paakommend.e T ilfa lde  at afgive disse in  na- 
wi--,. Ved Frireisernes Afstaffelse forstaaer jeg 
derimod blot den Forandring, at Kjorflerne, som 
h id til i Landdistricterne forrettedes uden Beta. 
ling , herefter skulle godtgiores Vedkommende 
med Penge for hver enkelt Rcise samt at Grund, 
fatningen for Kjorselspligten i ethvert givet T il-  
falde behorigcn modificeredes. Etymologien af 
Ordet Zrireise gaaer ud paa en dobbelt Betyd­
ning af Adjcctivet fr i.  Saaledes siger man. med 
Hensyn t i l  den Befordringspligtige, at Reisen 
gjorcs f r i t  o: uden at erholde Betaling, og l i ­
geledes, i Hensyn t i l  den, der nyder godt af Be­
fordringen, at denne skeer f r i t  o: uden at er. 
lagge Godtgørelse derfor. Efter denne Theorie 
synes de offentlige K jorfler, om end den i For­
slag bragte Forandring skulde blive indfort, ikke 
at kunne betages det engang erhvervede Navn a f
Frireiser, med Hensyn t i l  de Personer nemlig, 
som af Staten tilstaaes fr i Befordring, hvorimod 
samme, i Henseende t i l  de, Kjorsler afgivende. 
Heste« og Vogn-Eicre, maaskce med et mere pas. 
sende Navn maatte kaldes Tvangs- eller P lig t, 
reiser.
Jeg gaaer nu over t i l  at undersoge, paa 
hvilken Maade de frie eller offentlige Kjorsler 
rigtigst og bedst maatte blive at udrede, hvilket 
udgjor PriiSopgavens anden Deel.
A t tillcegge Embedsmand eller andre Bed- 
kommende, istedetfor de dem i  visse Tilfcelde t il-  
staaehe fr i Befordringer, reglementerede S um ­
mer, synes ikke at vcrre tilraadeligt. Sjeldeir 
v il en Embedsmands Reiser i Anliggender, der 
berettige ham t i l  at nyde fr i Befordring, voere 
saa bestemte og afmaalte, at deres Vcrrd i Pen­
ge forud med Nsiagtighed kunde beregnes. Den 
offentlige Betjent burde ei udsattes for at lide 
Tab, men ligesaa lidet maatte, paa den anden 
S ide, gives ham Leilighed t i l  at lucrere ved 
Forandringen. En vis og bestemt aarlig Godt« 
gjorclse vilde vel endog stundom kunne friste 
Embedsmanden t i l  Reisens Efterladelse og den 
Kongelige Tjenestes Forsommelse. A t godtgjore 
Vedkommende Befordringsomkostningernc for hver 
Gang, forekommer, ved fsrste Betragtning, at 
medfsre meest Bcqvemhed og Simpelhed i In d ­
retningen; men ved noermere Overvejelse maae
drt dog indrommes, at ozsaa denne Fremgangs 
maade vilde f-de store Vanfleligheder af sig.
antager nem lig, at Opgaven forudscetter, 
at Befordringen i ethvert T ilfa lde  flulde flee ef- 
tcr privat Akkordt, og strax betales af den Ner- 
sende selv, samt at denne derefter fluide indgive 
Regning t i l  Godtgjsrelse af Fribefordringskassen. 
Det vilde da, som foran bemarkct, forsinke den 
Langtreisende meget, naar han paa mange S ta ­
tioner flulde akkordere sig Befordring, som over­
a lt paa Landet, hvor intet tvunget Vognmands- 
laug er, maatte blive T ilfa lde t. Det var end­
og m u lig t, at en billig Akkordt ikke allevegne 
kunde opnaaes, og der gaves Lejlighed t , l  ulov­
lig  Fordeels Tagelse paa det Almindeliges Be- 
kostning. Man tanke sig blot Muligheden af, at 
Vindesyge kunde forlede Vedkommende tr l at 
ajore Reisen t i l  Fods eller at brug. en anden og 
ussel Befordringsmaade, hvorunder det A lm in­
delige kunde formodes at lide, og derefter at 
fordre Omkostninger for Vognbefordring godt.
gjorte. Ligeledes vilde det ei altid vare Ved­
kommende m uligt eller belejligt, at gjore For­
skud af egen Lomme og oppebie en rum Tid^ 
forinden dette kunde refunderes af Statskassen. A f 
denne at tilstaae Forskude t i l  Besordringsomkost. 
ningerne, vilde ci heller vare at tilraade, da dette 
ikke kunde beregnes efter en sikker Maalestok, S ta ts­
kassen vilde udsattes fo r , i  det mindste ikke sikkreS
mod Tab, og flereDifsiculteter vilde derved opstaae 
Langt bedre formener jeg derfor den Indretning 
maatte blive, hvorefter den Reisende blot behovede 
a t reqvirere Befordringen, for strax at erholde den, 
a Betalingen ligesaa godt efter en kort Tids 
Forlob ved offentlig Foranstaltning kunde ind- 
ha-ndiges Vognmanden eller Bonden. Jm idler- 
tid kunde der neppe vcere noget imod, at Ved­
kommende tilstodes Va lge t, at befordre sia selv 
imod af Fribefordringskassen at oppeba-re den 
taxtmoessige Betaling, som ellers vilde udfordres 
for deres fn  Befordring paa almindelig Maade. 
naar det nemlig godtgjordes, at Reisen virkeli­
ge" var fleet med den Rejsendes eget eller an- 
dr-s Befordringstoi; thi Contribuentcrne t i l  
Pllgtreiserncs Godtgjorelse tabte jo derved alde­
les intet. Ofte vilde vel denne Frihed t i l,  paa 
offentlig Regning at befordre sig selv. ikke vare 
af nogen virkelig V « rd  for den Vedkommende 
men undertiden maatte den dog ogsaa medfsre 
Bcqvemmelighed, f. Ex., naar den N-isende selv 
eiede Befordringstoi og Heste, naar Reisen var 
rort, naar Touren var saaledes, at flere ZErinder 
paa samme kunde udrettes, og naar Vedkom- 
niende saaledes onflede at rcise uden al Tvang 
af Tid eller andre Omstændigheder, hvilket end­
og kunde have saavel almeen, som privat I n ­
teresse. Der vilde og gives de Tilfcrlde, i hv jl. 
kc en saadan Tilladelse var af sårdeles V ig tig -
hed, saavel for det almindelige D e l, som for 
Embedsmanden selv. Det er saaledes ikke sjel, 
den, at den praktiserende Lage, Chirurgen, Sag­
føreren eller en anden af Provindserncs Embeds, 
mcrnd, holder en Ridehest fo r, i paakommende 
T ilfa lde , hurtig, og paa mindst bekostelig Maa» 
de, at kunne befordre sig nogle M ile , men 
for det meeste sindes det, at det ikke, uden egen 
Jorddyrkning, kan svare Regning, at have en 
Hest paa S ta ld . Den maae altsaa bortskaffes, 
naar, som oftest sccs at vare T ilfa ld e t, Ved­
kommende har liden eller ingen Maad t i l  at op- 
offre noget for denne Beqvcmmelighed, der ind, 
befatter baade Nytte og Fornoielse. Man seer 
nu en saadan Embedsmand for sin enkelte Per. 
son, uden ringeste Pakgods, at gives Befordring 
af det Offentlige, og at sidde allene i en stor 
V ogn, agende saaledes en langere eller kortere 
Vei frem, og ligeledes med en anden Vogn og 
friske Heste at retournere For en enkelt Per­
sons Reise t i l  et andet Sted, maafkce for nogle 
Limer, sattes saa mange Mennesker, saa mange 
Krafter i Bevagelse! Det stjonncs letteligcn, at 
Befordringen ligesaavel kunde skce ved en Ride­
hest, folgeligen, at z Hestes Krastcr og 2 Vog­
nes B rug , foruden Skriverier, Tilsigelser og 
Erpresser, kunde have varet sparede. Antager 
man nu, at det var den t i l  fr i Befordring be­
rettigede Embedsmand tilla d t, at oppebare den
ordinaire Betaling for Vogntransport, imod selv 
at befordre sig ved en Ridehest, vilde den derved 
vundne Fordeel sandsynligen holde ham skades« 
les for hans Hestchold shele Aaret igjennem. 
Dette burde og inaatte igjen, isår hvad Procu« 
ratorer og Lager angaaer, bevirke Moderation i 
disse Embedsmands Regninger for udforte For. 
retninger, hvormed Reiser vare forbundne, og 
Fordelen vilde saaledes efterhaanden komme me­
nig Mand tilgode. Den J i l ,  der saa tid t er 
fornoden for Lagen, i at komme den Syge, 
maaskee den ulykkelige Medborger, maaskee den 
lidende Barselqvinde, t i l  H je lp i Farens Die, 
b lik , og for enhver anden i at naae sit M aal 
af vigtige Forretninger, vilde unagteligen ved 
hiin t frie V a lg , vorde sardeles lettet og befor« 
dret. Det indsees ei heller, at den liden oic« 
blikkelige Fordeel, en enkelt Mand maatte have 
deraf, var at anser som et lucrum paa det 
-Offentliges Bekostning, eller at den, om den 
endog var storre, burde »agtes de udtrykkeligen 
navnte Embedsmand, som rre tillagte enten en 
liden, eller flet ingen Lsn af det Offentlige, i '  
hvilke t i l fa ld e  det, i forste fornemmeligen, og i sid­
ste allene, er den uvisse Praxis, der stal forskaffe 
. Manden med Familie B ro d ; ^saameget -mindre 
som denne ei betydelige Fordeel, som meldt, paa 
indirecte Maade tilbagegives Almeenheden, og som 
endeligen Interessen af det Hele, sorsaavidt den
grunder sig paa en national Besparelse, allerede 
strax maa antages at komme alle Statens Bor« 
gere tilgode. E t Erempel paa, at Lovene for,, 
hen have tilstaaet Vedkommende Pengegodtgjs, 
relse istcdetfor fr i Befordring, haves i Anordnin« 
gen om Friskydsen i Norge af 20 August 1784, 
i i  Afd. § y.
Alle offentlige Kjsrsler eller Friagtcr skulde 
altsaa, ester min Formening, forrettes efter T il,  
sigelscr paa soedvanlig Maade, godtgjoreS med 
Penge af Statskassen, og i Regelen udredes af 
Vognmcrndene i Kjobstoederne imod tartmcrssig 
Betaling. Disse Vognmand have, og ville stedse 
beflitte sig paa at holde, store og starke Heste, 
der kunne udholde lange Reiser og Strabadser, 
og de ere, for det almindelige Befordringsva- 
sens S ky ld , engang i Besiddelse af Vogne, der 
ere hcnstgtsmassigen indrettede t i l  Beqvcmme« 
lighed for Reisende. Rcqvisitioner og Tilsigelser 
vilde der kunne skee med storste Lethed, og Hur« 
lighed ! maatte derved bevirkes i Befordringen. 
Denne Regel burde dog kun folges, naar Reisen 
gik fra en Kjobstoed t i l  en anden, eller fra Byen 
ind til 4 M ile  afsides ind i Landet. Derimod 
maatte samtlige Bonder, eller hvem Frioegterne 
h id til have varet paalagte, fremdeles vedblive 
at vare pligtige t i l  at afgive Befordring in na­
tura, naar denne i  visse T ilfa lde  maatte ud. 
fordres, saasom, hvor den offentlige Kjsrsel gik
ud fra et landligt S ted, langt fra Kjsbstaden; 
naar den herfra strakte sig en langere V e i, end 
4 M ile  udenfor Landevejene: naar der udkrave- 
des svare Transporter med offentligt Gods; 
hvor de offentlige eller private Kjorsler med 
Reisende og Posterne maatte forefalde i saadan 
Mangde, at Kjobstadernes Vognmand ikke kun­
de bestride samme, og overalt, naar Befordring fra 
Landet maatte ansces at medforemere Beqvcmhed 
eller almindelig Nytte og Besparelse; ligesom 
det. og fluide staae den Reisende fr it  for, i alle 
T ilfa lde , at benytte sig afLand. istedetforKjsb- 
stadbefordring, naar ikke Bonden eller Landman­
den derved foraarsagedes en-langere Kjsrsel, end 
den, han regelmas,"igen var pligtig t il.  Ingen 
Bonde eller Landboer, hvis Sognekirke var over 
en M ii l  fra Modestedet, fluide i Almindelighed 
medtages t i l F r ia g t, hvorimod i overordentlige 
T ilfa lde  de Sognes Beboere, hvis Midte eller 
Sognekirke ikke var Modestedet over 2 M ii l  fra» 
liggende, som Hjelpedistrict burde deeltage i Be. 
fordringen. En F riag t med en Bondevogn eller 
Forspandsheste, flulde ikke kunne kraves en lan . 
gere Vei snd 2 M ile ; ri heller maatte en hurti­
gere Kjorsel kunne fordres, end saaledcs, at en 
M i i l  tilbagelagdcs i iZ  Time, Fjerdedeelstimen, 
om forlanges, anvendt t i l  H v ile tid ; dog flulde 
det staae Vondtn fr it  fo r, efter Lvereenskomst 
med den Rejsende, at befordre ham en langere
Dei. Med Tilsigelser t i l  fr i Befordring skulde 
Opsynsmandene ved det almindelige Befordrings- 
vcrscn i Kjsbstaderne og Sognefogderne for Lan­
det have at gjore. T il disse havde Vedkom­
mende, der tilkom frie Befordringer, altsaa at 
henvende sig med Reqvisition og Legitimation. 
Disse Betjente, som for deres Arbeide vel b illi­
gen maatte tillagges en liden, dertil proportio­
neret Lsn, f. Er. i  Forhold t i l  M ileta llct af 
Friagterne, maatte holde Bog over Kjorslerne. 
i  Lighed med, hvad der allerede ved Forordnin­
gen af 29 December 1815 og Rentekammerets 
Circulaire af 5 October 1816 er befalet, samt 
qvartaliter indsende Kjorselslister t i l  Amtet, 
som efter forelobigt Gjenncmsyn approberede de 
rigtigen beregnede Godtgjorclsessummer t i l  Ud­
betaling af Amtstuen. Efter at Lister og Be­
regninger over samtlige afgivne Pligtreiser aar- 
ligen fra,Amtmandene t i l  Rentekammeret vare 
indkomne, bilagte med Vedkommendes egenhan. 
dige Tilstaaelser eller Qvitteringer for hver en. 
kelt Reise. skulde en General-Revision under 
dette kollegium sinde Sted, paa det at de M is ­
brug, Urigtigheder og F e il, som ved Fribefor. 
dringsvascnet maatte have indsneget sig, kunde 
vorde rettede; hvorefter samtlige t i l denne In d ­
retning anvendte, og af den Kongelige Kasse 
forskudSviis udbetalte Omkostninger skulde lig . 
nes paa Hartkornet hvert Aar, hvilken generale
Repartition vel rigtigst vilde blive at bekjendt« 
gjore ved en Placat gjennem Rentekammeret, 
paa samme Maade, som der forholdes med Vei- 
og Bro-OmkostningerneS Ligning, ifolge Forord« 
ningcn. af iz  December 1793 Z 66 og Placat af 
zc> November 1804.
Saaledes har jeg vovet at pege hen paa 
de Grundregler, som formetntligen burde blive 
Basis for en nye og forbedret Indretning med 
Frireisernes Udredelse. A t gaae langere ind i 
Undersogelsen om Indretningens Reform, eller i 
Detaillen deraf, vilde formeentlig vcere udenfor 
Hensigten af det udsatte Priisspsrgsmaal. Nu 
staaer det tilbage, at undersoge Spsrgsmaalets 
trcdie Deel, nemlig, om de af Statskassen r i l  
frie Befordringer forskudsviis udbetalte Omkost« 
ningers specielle eller generale Ligning.
Det er er, i  Rentekammerets Circulaire af 
6 August 2785 herskende, og paa de oeldre An, 
ordninger grundet. P rinc ip , at de almindelige 
Kongereisers Bekostning bor lignes paa hele R i­
gets Hartkorn, men de svrige Frie-eller saakaldte 
Amts-Reiser, der forudsattes at vedkomme et 
vist Amt i Sardeleshed, allene maatte reporte­
res paa hvert saadant Amts contribuerende Hart- 
korn; men dette Princip maatte vistnok taale 
Modisicationer, som Tagens N a tur, Fribefor­
dringsvasenets totale Forandring og senere giv­
ne Love fordre.
For det fsrste maatte as^det navnte Prin« 
r ip , for Aarsagernes fuldkomne Ligheds Skyld, 
flyde, at de Frireiscr, hvis Prastntion, ifolge 
Anordningerne, ere paalagte et vist Sogn, ikke 
retteligen kunne komme ind under Amtsrcparti- 
tionen, men at disses Bekostning snarere maatte 
ljgnes sårskilt paa Sognets Hartkorn. Ligele« 
des synes at fslge af denne Grundsætning, at 
de Frireiser, som forrettes med de i visse Pro« 
vindser eller Districter ansatte Embedsmand, 
hvis territoriale Embedsgrandser ikke ere bund« 
ne t i l  Amts-Inddelingen, men enten gaae uden­
for eller ligge indenfor denne, ei adaqvat kunne 
henfsres t i l  Amtsreiserne, ei heller t i l  de alm in, 
delige Kongereiser, men snarere ansees allene ved­
kommende de forskjellige Districter, saaledes som 
disse ere anviste Vedkommende som Embedster« 
rito rie r, t i l 'E x . ZEgter med Landphystci, KrigS« 
commissairer, Districtschirurger, Politiemestere 
for Landet, Branddirecteurer og flere. Men i 
alle disse såregne T ilfa lde  at ligne nogle Be­
fordringsomkostninger specialiter paa de saaledeS 
vedkommende Distrikters Hartkorn, dcrnast an­
dre paa Amtets, atter andre paa Sognets, og 
endelig nogle paa hele Rigets Hartkorn vilde 
give Anledning t i l  hyppige Tvivlsmaal og Con« 
troverser i Udforelsen af den tilsigtede lige For, 
deling af Friagtsvasenets Byrder. Man maatte 
derfor heller, naar Grundsætningen af Commu« -
ne.Repartitioner flulde befslges, antage, at alle 
Reiser med Embedsmand, hvis Embedsterrito- 
rium  ligger indenfyr Amtets Grandscr, og for 
saavidt Reisen ikke gik udenfor samme, samt i  
de T ilfa ld e , hvor Amtmanden er berettiget t i l  
at udstade Fribcfordringspasse, skulde anseeS som 
Amtsreiser, og at alle andre i Amtet forefalden« 
de frie K jo rs lcr, Sognereiserne undtagne, f lu l­
de betragtes som almindelige Friagter. Men 
jeg maae tilstaae, at endda vilde alle Vanske­
ligheder i denne temmelig indviklede Sag ikke 
blive rodbede af Veien. Jeg er im idlertid af 
den Formening, at hiint Princip om kommunal 
Ligning i dette T ilfa ld e , ikke ganske svarer t i l  
strenge statsborgerlige Ligheds Grundsatninger.
Underssger, man Hensigten af de offentlige 
K jsrs le r, i de T ilfa lde, hvori disse nu ere paa- 
budne, bestyrkes man snart i den Overbeviisning, 
at det ikke er visse Personers, Standers eller 
Districters private eller såregne Fordele, der 
hermed haves for D ie, men at det tvertimod er 
det almindelige Statsvels Fremme, som tilsig­
tes. Kjorselens offentlige Vasen indflrankcr sig 
saalcdes ikke t i l  denne eller hun Provinds, det 
ene eller det andet Amt, Herred eller Sogn, el­
ler t i l  endeel af Undersaattcrne, men t i l  hele 
Borgersamfundet; ikke t i l  enkelte Lemmer af 
Staten, men t i l  dens hele Legeme. Naar De- 
linqventer forfslgeS r il Dom og S tra f ,  naar
Epidemier gjsre offentlige Foranstaltninger for-- 
nodne, naar den fattige Syge, eller den af Fod« 
selsveer crngstede, og i Fattigdom levende Moder 
anraaber den offentlige Medlidenhed om H jelp, 
og Reiser i disse T ilfa lde  flulle afgives, da er 
det dog «i egentlig Beboerne i det A m t, M is , 
gjerningen er begaaet, eller Forbryderen paagre- 
ben, eller Jndvaanerne i den Bye, det Sogn el« 
ler storre District, hvor den smitsomme Sygdom 
har foestet Sade, ei heller Naboerne af den usle 
Hytte, hvor en ulykkelig Syg besinder sig, hvilke 
allene, eller mere end deres Medborgere, ere 
skyldige at bare Byrden af de, i saadan Anlcd. 
n ing, fornsdne og paabudne offentlige K jsrsler. 
Stedet og Jordpletten er: dog kun tilforldige. 
Alle Statens Borgere ere lige interesserede i de 
publiqve Anstalter, der sigte t i l  Almeenvcel, alle 
ere de lige deelagtige i at nyde Fordelene; alle 
bor de derfor ligeledes bidrage t i l  at bare B yr. 
derne. Landets Adskillelse, ved Havet, Floder 
eller andre naturlige eller borgerlige Grcendscr, 
kan ikke tilintetgjore denne almindelige Interesse 
for Borgere under eet Scepter, eens Love og 
borgerlige Forfatning. Denne S atn ings Rig« 
tighed er ogsaa bleven erkjendt af vor vise Ne. 
gjering. Dette sindes tydeligen bestyrket i Re»
flripterne af I  Oktober 1734 8 2 , 16 Septem, 
ber 1757 og 27 M a i 1768. Da im idlertid Lov« 
givningen i Almindelighed statuerer, at de saa- 
7de Binds zdie Heste. (26)
«
kaldte Amtsreiser allene bor udredes af eller lig , 
nes paa Amtets Hartkornsbrugere, saa maae 
dette mere vare at anser som en Norm, hvoref­
ter Fribefordringsvasenet fra aldre Tider har 
varet rettet, end som en Erkjendelse af det 
P rinc ip , der, under en foranhret og forbedret 
Ind re tn ing , burde befslges i denne Green af 
Lovgivelsen. Naar Li'gheds-Grundsatningen ved 
de offentlige Byrders og Afgivters Paalag alt« 
saa skal iagttages strengt, og enkelte DistricterS 
Beboere ikke skulle udsoettes for, ved et T ra f el. 
ler Omstændigheder, som, i Hensyn t i l  det Hele, 
a ltid  maae ansees som uvisse og tilfoeldige, at 
beloegges med Afgivter i langt hoiere Grad end 
deres ovrige Medborgere; saa skjonnes det ikke 
rettere, end at Omkostningerne paa Fribefor­
dringsvasenet bor vare Gjcnstandcn for en a l, 
mindelig R epartition, og ei ganske eller tildeels 
for communal Ligning.
Wel gives der mange flere, ved Lovene 
sanktionerede Indretninger i S ta ten , hvortil de 
udfordrende Bekostninger lignes communeviiS, 
hvoraf som Exempler kunne navnes: Udgivter t i l  
Landphysici og Chirurgi Lsnninger, t i l  Fattig« 
Skole- og Gjordemodervasenet, ligesom og M u- 
nicipal'A fgivterne i store S tade r, o. s. v . , men 
det har og med disse en ganske anden Beskaf­
fenhed end med Udgivterne t i l  FribefordringS- 
vasenrt. A f hine Indretninger drage nemlig
kommunernes Beboere selv den narmeste og 
umiddelbare N ytte , og af samme ere Fordelene 
visse og uudeblivelige for disse Beboere, som 
derfor billigen ene bor boere Byrderne. Jsv rig t 
ere disse kommune.Afgivter, i det mindste saa. 
vidt Landdistrikterne angaacr, omtrent lige i alle 
Rigets Dele, saa at en General-Repartition sand- 
synligen vilde give et fra den specielle Ligning, 
lidet afvigende Resultat. Im id le rtid  vilde dog 
denne general« Ligningsmaade her vare mindre 
passende, end den soerdeles, efterdi det hoiere 
eller ringere Bidrag i he enkelte kommuner stedse 
maae vare lempet, og staae i  et afpasset For« 
hold t i l  den mere eller mindre G avn, vedkom« 
mende Beboere hostede af Indretningen. Dette 
kan ikke siges om Udgivterne t i l  Fribefordrings. 
' versenet; ei heller om et andet S lags af offent« 
lige A fg ivtcr, hvilke efter Anordningerne ere 
Gjenstanden for kommune. Ligning: jeg mener 
Delinqventomkostninger, og en stor Deel andre 
smaae Afgivter, som under dette Navn have 
voerct lignede amtsviis for Landet, og nu ere 
indbefattede under den almindelige kommune« 
A fg ift ,  som er paabudet ved Placat af zr De« 
ccmber r8 iy . Disse sidstnoevnte Afgivter kunne 
alle passeligen sattes i  klasse med Frioegtsbe« 
kastningerne, forsaavidt de, efter dereS Natur, 
ere lige offentlige og almindelige, men neppe 
nogen kommune, som saadan, ene vedkommende.
(26*)
A t Sag anlorgges mod Delinqventen; at 
den grove Forbryder forvares i  Arrest, o. s. v „  
ere Foranstaltninger, som ikke kunne siges blot 
at interessere enkelt M and , et vist Am t, eller 
storre D is tric t, fordi Forbrydelsen er begaaet i 
et vist H uus, eller inden en vis Communes 
Groendser/ Misdoederncs Paagribelse og Afstraf­
felse er et absolut offentligt Anliggende, da Die- 
medet af dette Forhold er det hele borgerlige 
Selskabs Sikkerhed. Der findes og i vor Lov­
givning tydelige S por af denne Svelnings R ig­
tighed; thi vel byde Forordningerne af iz  J a ­
nuar 1747 og 5 A p ril 1793, at Amterne, hvert 
for sig, skulle barre de i samme forefaldende Ud­
gifter t i l  Delinqvcntsagers U d fs rc l^ , men de 
have dog indskroenket dette Bud t i l  de groveste 
Arter af Forbrydelser, og de have endvidere fast. 
sat, at de paa en Sag anvendende Bekostninger, 
som overskride et vist maxiinum, skulle lignes, ei 
allene paa Amtets, men ogsaa paa S tifte ts , ov- 
rige Beboere. Ligeledes befaler Reskripterne af 
10 M a i og 23 J u l i  1734, 23 Decbr. 1735, og 
16 August 1783, at samtlige Kjobstoeder i S t i f ­
tet stedse skulle komme hinanden t i l  H jelp ved 
de, der forefaldende Delinqventomkostningers 
Udredelse, efter et t i l  deres Storrelse, Belstand 
eller andre Omstændigheder afpasset Forhold.
At jeg har tilfsiet disse Bemærkninger, an- 
gaaende Delinqventomkostningers Ligning, som
dcnne Afhandlings svrige Indhold uvedkommen- 
de, maae undflyldes med, at samme formeentli- 
gen staaer i  noer Bersrelse med den her bearbei, 
dede Opgave, og efterdi det maaflee torde for­
ventes, at der allerede var paatoenkt en Foran- 
dring ogsaa i Henseende t i l  disse saa almindeli­
ge, og t i l  sine Tider ikke ubetydelige Afgifters 
Ligning.
N aar, som foran antaget, Omkostningerne 
for samtlige i Riget forefaldende Frireiser, gene, 
ra lite r flu lle lignes over hele R iget, synes H a rt­
kornet at voere den Maalestok, der burde bruges 
ved Ligningen overalt, saavcl for Landet, som 
Kjsbstcrdcrne. Om fra Ligningen maatte undta. 
ges de frie Hovedgaardstaxter, saavelsom Proeste- 
gaardene, hvilke, fljondt Forordningen af 5 A p ril 
1690 synes at indbefatte disse under de t i l  at 
gjsre Kongcreiser forpligtede Landboere, dog in ­
gen Kjorsel h id til i Fredstid have voeret paa- 
lagte, synes megel tvivlsomt, i Scrrdeleshed hvad 
Hovedgaardene angaaer, da de almindelige Ud­
trykke i Placaten af 14 J u li ig iy  ere derimod. 
De ucomplctte og skattepligtige HovedgaardS. 
taxier kunne deximod aldeles ikke fritages for at 
komme under Ligningen, ifolge Reskripterne af 
9 Februar 1788, 14 M ai 1791, og 20 M a i 1797. 
A t Kjobstoederne fluide bidrage i et andet eller 
stsrre Forhold end efter Hartkornet, synes mig 
ikke at voere b illig t; thi vel vilde VognmoendS-
laugene have nogen Fordeel af den i Forflag 
bragte Forandring, men dette vilde ei komme 
Kjobstadernes ovrige Jndvaanere tilgode, og Af« 
giften maae, efter sin Natur, hvile paa Grund- 
Eiere eller Brugere. Den Fordeel, Vognmande­
ne paa denne Maade kunde antages at drage 
af Indretningen, vilde, som det synes, komme 
tilpas, isar paa Hovedrouten mellem Kjsben- 
havn og Hadersleb, hvor Vognmandslaugene og 
Gjcstgiverierne i de sidste Aar have lidt betyde­
ligt Afbrak i deres fornemste Naringsdrift, idet 
nemlig en stor Deel af de Reisende, som for­
hen gik over Belterne, til og fra Danmark, nu 
befordres ved det Dampskib, hvormed en nye 
Paqvetfart er aabnet mellem Kjobenhavn og 
Kiel, hvoraf folger, at Kjorslerne, saavel med 
Ageposten, som med Extraposterne, nu ere langt , 
farre end forhen. Overalt vil der, hvis Vogn­
mandenes Fordeel maatte besindes at blive for 
stor, vare et godt Middel derimod ved Taxtens 
Nedsattelse, hvilken Nedsattelse saaledes vilde 
komme alle Contribuenterne tilgode.
Naar saaledes, som mit inderligste Onske er 
og vil blive, den i Forflag bragte Indretning 
med Frireiserne, efter modncre og grundigere 
Bedsmmelse, blev sat i Udovclse, da vilde det 
sikkert sindes, at den Naturalprastation, der i 
lang Lid hvilede som en tung Byrde paa enkelte, 
medens andre af Undersaatterne vare derfor na-
sten forstaanede, og nogle ikke engang kjendte 
dens mindste D a g t,  forvandledes t i l  et meget 
taaleligt Paalceg. Og hvilken Deel af Under­
såtterne var det, hvis Kaar ved denne Foran, 
bring v-lde voroe soerdeles formildede? — Den 
samme talrige S tand, Agerdyrkerne, som udgjo- 
re Landets Skotter, med et O rd : Bondestanden, 
der maae vcere gjennemtroengt af Taknemmelig, 
hed mod de fremfarne Kongers store Belgjer- 
ninger mod denne S tand , hvorom de stjonneste 
Mindesmærker endnu erindre den, i Anordninger, 
ne om Vornedskabets Afskaffelse, StavnsbaandetS 
Losning, Jordsallesstabets Ophavelse, Selveien- 
doms Jndfsrelse, Arvefæstes Begunstigelse, Hove­
riets Bestemmelse, Tiendens forandrede Ydelse, A l-  
mueflolevcesenets Forbedring, med flere. J a , 
kj-rre Bondestand'. M a n d , Hustruer, Born og 
Tyender! dersom jeg ffulde tale offentlig ttt Ede:', 
da onskede jeg at sige: Fryder Eder over, at d^n 
samme gunstige Aand, som besjcrlede de hsistsa. 
lige Forfadre paa Thronen for Eder og Eders 
Efterkommeres V e l gjennem Aarhundreder, er, 
med usvakket V illie  og K ra ft, gaaet over paa 
vor nu regierende fredsalige Konge! —  Herom 
have I  allerede modtaget Beviser nok, at jeg 
ikke stal bchove at navne dem. Men have nogle 
blandt Eder fsrsomt det, da iler med i  H jerte t 
at yde ham den M o r l ig e  Tak derfor, og t  
Handlinger at vise, at I  ret vide og fole EderS 
Lykkr; at I  ere redebonne t i l ,  naar Leillghed
g'ves, at lagge for Dagen den fuldkomneste 
undersaatlige Hengivenhed og Troflab mod Kon­
gehuset, ZErefrygt for de udkaarne M and , der 
ere kaldte t i l  at deeltage i Statsstyrclsen, og 
Agtelse for Lvrighederne, saavelsom enhver an­
den af Statens vårdige og tro Tjenere; at I  
endeligcn ville og kunne indsee den velgjorend'e 
Hensigt med enhver offentlig Foranstaltning, 
maatte det end falde Eders Synsevner svart, 
og maatte der end udkraves er pligtmassiqt O f- 
fer fra Eders S ide ! -  Held den Regjering, 
hvis liberale Grundsatninger strcekke sig r il alle 
Undersaatter, som veed at satte P riis  paa den 
vårdige Bondestand, og som soger at lette B y r­
derne, der synes for haardt at trykke den! — 
Held det Kongelige Rentekammer og det Konge, 
lige Landhiiusholdningssclflab, som have bragt 
Spsrgsmaalet om Friagternes Ophavelse paa 
Bane!
Efterstaacnde er et Udtog af Censorernes 
Bemarkn.nger over denne Afhandling:
"Forfatteren har grundigen og omstandeli- 
gen udviklet de mangfoldige Uleilighcder, som 
Fnagtssystemet forer med sig. Derimod har han 
varet mindre heldig i at oplose den Opgave, 
som, naar dette System (hvis store Ufuldkom. 
menheder forlangst ere inds-tte- forkastes, frem.
kommer, nemlig paa hvad Maade og paa hvis Be- 
kostning da det Offentlige skulde forskaffe dem, 
der reise i dels ZErinde, den dem tilkommende 
Befordring. Jscrrdeleshcd har Forfatteren, ved 
at anbefale Omkostningernes Ligning paa hele 
Staren uden Hensyn t i l  Forskjellcn mellem egent­
lige Konge, eller, om man v i l ,  StalSreiser, og 
de saakaldte Amtsreiser, overseet den saare vig­
tige Omstcrndighed, at man kan gjore Regning 
paa bedre Oeconomie, naar de Udgifter, som 
bcroe paa en local AuthvritetS Beslutninger, al- 
lene komme det denne betroede D istrict t i l  B yr­
de, end naar den, ved sine Beslutninger, kan 
beskatte hele Riget. Denne Betragtning inde­
holder den vigtigste Grund t i l  at gjore mange 
Anliggender t i l  kommunale, der, fra andre S i­
der, baade billigst og med mindst Ulejlighed,
' kunde gjores t i l  Gjenstande sor hele Statens 
Forsorg; men hertil har Forfatteren heller ikke 
taget mindste Hensyn, i del han anforer t i l  For- 
deel sor nogle deslige Gjcnstandcs kommunale 
Behandling, hvilket er aldeles utilfredsstillende. 
Naar han forkaster reglementerede aarlige Godt­
gørelser t i l  Embedsmand istedetfor Befordring 
natura, saa ere vel de derfor anforte Grunde, 
med Hensyn t i l  adskillige Embedsmand, afgjo- 
rcnde; men der turde dog vare de T ilfa lde , 
hvori man uden Skade for Forretningerne, og 
baade t i l  Gavn for vedkommende Embedsmand
og t i l  Lettelse for kommunerne, kunde vcrlgc hun 
Fremgangsmaade; saaledcs vilde et Amts Pro­
kuratorer finoe sig vel tjente med, istedctfor fr i 
Befordringer i  Justits- og benificerede ager, at 
saae hver sit Qvotum af den S - n , som disse 
f r i  Befordringer, efter en lempelig Ansættelse, 
h id til havde kostet Amtet, og derved vilde ingen 
nsdvendig Reise kunne forssmmes, men vel unod- 
vendige undgaaes. Forfatteren mener, at man 
kunde tilstaae den Bcfordringsberettigede taxt- 
moessig Betaling istedetfor fr i Befordring, dog at 
han skulde godtgjsre, at Reisen virkeligen var 
skeet. I  visse Tilfoelde vilde denne Begunsti­
gelse rig tig  nok kunne bidrage t i l  at give nogle 
Embedsmoend, f. Ex. Distriktslagerne, en billig 
Forbedring i dereS Kaar, men det maa befrygtes, 
at flere M isbrug derved vilde foranlediges end 
dem, som Ret t i l  hin Befordring anlediger. Naar 
Forfatteren v i l ,  at Kjobstcrderne blot i Forhold 
t i l  dereS Hartkorn skulde tage Deel i den al» 
mindelige Repartition af Fricegts - Bekostnin­
gerne, saa kan dette aldeles ikke bifaldes; thi 
for Kjobstcederne i Almind l'ghed og iscrr for 
de anseeligere af disse, ere deres Jorder kun den 
ubc.ydeligste JndtcrgtSkilde, saa at Hartkornet 
vilde blive en saare flet Maalestok for Kjobstcr, 
Vernes Velstand og Evne t i l  at decltage i det 
Heles Byrde, hvad enten man betragter disse i 
Forhold t i l  hinanden indbyrdes eller i  Forhold
t i l  Landet. H e rtil har Forfatteren ikke taget 
mindste Hensyn, hvorimod han holder sig j i l  en 
Bibetragtning. Endnu er der meget andet, som 
kan erindres mod Afhandlingen, s. Ex. at Fors. 
intet gensyn har taget t i l ,  at de Distrikter, som, 
fordi de ligge noer ved Lanoeveien, mccst besvoe- 
res med Frioegtcr, ogsaa af denne deres Beliggen­
hed have betydelige Fordele, som de ovrige D i­
strikter, med Undtagelse af dem, der have en 
fordeelagtig Beliggenhed ved Soen, mangle, og 
at de, ved at proestere Befordring mod Betaling, 
end yderligere vilde advantageres; at han ei 
soerskilt har omhandlet de K jorsler, som Vejar­
bejdet kroever, og i  det Hele ikke tilstraekkeligen 
har afsondret de forskjellige S lags Fricrgter,stun­
dom endog i saa Henseende har antaget Urig­
tigheder.
